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completament innovador des del punt de vista temàtic i formal
com a mitjà per potenciar l’autoformació en un context de semipresencialitat
on aplicarem la metodologia d'aula inversa
com a eina d'autoavaluació i d'autoaprenentatge
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